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Keterampilan menulis merupakan keterampilan dasar yang harus ditingkatkan 
dalam pembelajaran.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah keterampilan 
siswa dalam menulis laporan praktikum dan hasil laporan praktikum siswa pada 
subtema komponen ekosistem di kelas V SD Negeri 50 Banda Aceh.Tujuannya adalah 
untuk mendeskripsikan keterampilan siswa dalam menulis laporan praktikum dan hasil 
laporan praktikum siswa pada subtema komponen ekosistem di kelas V SD Negeri 50 
Banda Aceh.
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif jenis deskriptif.Subjek penelitian 
seluruh siswa kelas V berjumlah 36 siswa dan 1 orang guru.Pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi dan wawancara.
Berdasarkan analisis data, menunjukkan keterampilan siswa dalam menulis 
laporan praktikum  untuk keseluruhan siswa adalah cukup (2).Sedangkan hasil laporan 
praktikum siswa untuk keseluruhan adalah baik (3).
Kesimpulan pada penelitian ini adalah keterampilan siswa dalam menulis 
laporan praktikum pada subtema komponen ekosistem di kelas V SD Negeri 50 Banda 
Aceh belum terampil ini disebabkan siswa belum dapat menghubungkan antarparagraf, 
penulisan huruf banyak yang belum lengkap, belum dapat menyusun struktur kalimat 
dengan tepat, penggunaan kalimat belum jelas, masih menggunakan bahasa tidak baku, 
menggunakan kata-kata rancu, penggunaan ejaan dan tanda baca belum tepat. 
Sedangkan hasil laporan praktikum siswa berada pada kategori baik disebabkan siswa 
sudah  tepat menulis  judul praktikum, tepat menulis  tujuan praktikum,  lengkap menulis 
alat dan bahan,  lengkap menulis hasil pengamatan,  menjawab pertanyaan secara 
menyeluruh. Disarankan bagi guru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam literasi 
sains dalam setiap proses pembelajaran di SD.
